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MODELS DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 
EN L'EDUCACIÓ A EUROPA 
Bernat Joan i Marí 
Per pr imera vegada des que l 'ensenya-ment és "un iversa l i ob l iga tor i " , a les Eles Balears i Pitiüses s'està treballant en plani f icació l ingüíst ica dins aquest 
àmbit . En els seus orígens, no és que no hi ha-
gués plani f icació, sinó que aquesta -ben pre-
sent, per descomptat- era notablement simple 
i , així mate ix , perseguia uns objectius d 'una 
elementarietat absoluta: aconseguir que la l len-
gua de l 'Estat fos coneguda arreu i constituís la 
l lengua de cul tura de tota la gent " l i te ra ta" (és a 
dir, capaç de l legir i escriure). 
A ra , per, l 'enfocament és diferent: es trac-
ta de corregir la polít ica l ingüística jacobina que 
hem sofert durant segles per encarri lar correc-
tament el procés de normal i tzació de la l lengua 
catalana, pròp ia del nostre país. L ' ins t rument 
per dur endavant el procés de normal i tzació a 
l 'ensenyament han de ser els Projectes L ingüís-
tics de Centre ( P L C ) , dels quals n 'h i ha d 'ha-
ver un a cada centre d 'ensenyament pr imar i i a 
cada insti tut d ' E E M M . 
E n posaren marxa pocessos com el de nor-
mali tzació l ingüíst ica, pot ser interessant (en-
cara que només sigui perquè no ens creguem 
que la manera de funcionar que hi ha ara i aquí 
és l'única possible - n i tan sols la més và l ida - ) 
de fer un cop d ' u l l a d'altres models de polít ica 
l ingüística dins l 'àmbi t de l 'ensenyament a d 'a l -
tres llocs d 'Europa . 
M O D E L S D E P O L Í T I C A L I N -
GÜÍSTICA V I G E N T S A EUROPA 
Grosso modo , detallarem en aquest apartat 
els models de po l í t i ca l ingüís t ica v igents a 
Europa, tot tenint en compte que n 'h i ha que, 
d 'a lguna manera, resulten de la combinac ió de 
dos d'aquests models. 
A . Per un cantó, hi ha cl model assimilista 
dels estats jacobins. Aquest model es basa en la 
implantació polít ica del que en podríem ano-
menar " ideologia francesa": a cada estat li cor-
respon una l lengua. L a l lengua de l'estat cons-
t i tueix el mit jà l ingüístic d' interrelació entre tots 
els ciutadans d'aquest estat. L a resta de l len-
gües, o bé no existeixen, o tenen una posició 
clarament subordinada respecte de la l lengua 
de l 'Estat. Aquests estats, per norma general, 
no reconeixen la pluralitat l ingüística en el seu 
interior. L 'exemple arquetípic d'aquest model 
és França, però el país europeu on es dóna, ac-
tualment, amb una major intensitat és Grècia. 
B. D 'a l t ra banda, i a les antípodes del mo-
del exposat anter iorment, h i ten im els models 
l ingüístics igualitaris. Els països que presenten 
aquest model de polít ica l ingüística reconeixen 
la igualtat entre totes les llengües i procuren que 
to thom tengui exactament els mateixos drets 
l ingüíst ics, en el si dels domin is de l'estat. E l 
mode l sol ser i m p e r f e c t e , però s 'acosta a 
l ' igual i tar isme (com a m í n i m des del punt de 
vista legal): petites taques com cl tracte que a 
Suïssa es dóna a la l lengua reto-romània no en-
terboleixen del tot l 'entramat d'aquests M L I . 
C. E n tercer l loc, h i ha una sèrie de països 
que, o bé han estat en procés de normali tzació 
l ingüíst ica al l larg del segle X X (Hongr ia , N o -
ruega, F in lànd ia , Po lòn ia , Txèqu ia , Es lovà-
quia...) o es troben actualment plenament inse-
rits en aquests mateix procés (Estonià, L i tuània, 
Eslovènia...). Són la demostració que el procés 
de subst i tució l ingüíst ica (que es produeix a 
partir d 'una situació de dominac ió) no és irre-
versible, sinó que és perfectament possible que 
una l lengua que avui es troba minoritzada demà 
compt i amb una normal i tat plena. 
En quina situació ens t robam nosaltres, els 
catalanoparlants, en relació amb els models 
exposats anteriorment? Evidentment , la llengua 
catalana no es t roba, als Països Catalans, en la 
mate ixa s i tuac ió que gaude ix el po lonès a 
Polònia o l 'hongarès a Hongr ia . (Signi f icat i -
vament , uns adhesius espanyolistes que es va-
ren d i fondre per Barcelona resen: "Cata lunya 
no es L i tuàn ia " . I , al darrera, sense d i r -ho, tata 
l 'orel la el final de la frase: " n i queremos que lo 
sea".) 
Tampoc no ens t robam en el context d ' un 
model l ingüístic iguali tari . Pràcticament no cal 
ni mi rar -s 'ho per veure que la posició -socia l i 
l e g a l - de la l lengua espanyola contrasta amb la 
de les l lengües catalana, basca i gallega. 
A ix í mateix, tot i que Espanya evidentment 
ha estat ( i és) un estat jacobí , la polít ica l ingüís-
tica de l 'Estat espanyol tampoc no és assimila-
ble exactament a la francesa, n i mol t menys a 
la grega. Catalans, bascos i gallecs tenim un 
marge de maniobra pel que fa a planif icació l in-
güística mol t superior al que tenen els catalans 
del nord , els bretons o els occitans (per no par-
lar j a de casos extrems com el dels macedònies 
sotmesos a Grècia). 
Es tracta de corregir la política 
lingüística jacobina que hem 
sofert durant segles per 
encarrilar correctament el 
procés de normalització de la 
llengua catalana, pròpia 
del nostre país. 
L a gran contradicció de la polít ica l ingüís-
tica espanyola és que, tot basant-se en la no dis-
cr iminació i la igualtat de drets ( ! ) , atorga als 
ciutadans de parla espanyola el cr i teri d 'o f ic ia-
litat basat en la personalitat (un/a castellano-
parlant pot circular per tots els països sota el 
seu estat sense canviar de l lengua), mentre que 
el criteri per als catalanoparlants, els euskaro-
parlants i els gallegoparlants és el de la terr i tori-
alitat (només poden usar la pròpia l lengua al 
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seu domin i l ingüíst ic) , i encara només parcial-
ment (no la poden usar en tots els àmbits n i tan 
sols dins el seu terr i tor i ) . 
L L E N G U A I ENSENYAMENT: 
TRES CASOS 
C o m s'art icula la polí t ica l ingüística dins 
l 'àmbi t de l 'ensenyament? Prenguem-ne tres 
exemples: un de plenament jacobí (França), un 
model l ingüístic iguali tari (Suïssa) i un país de 
recent normal i tzació l ingüíst ica i amb algunes 
ca rac te r í s t iques f o r ç a semb lan ts a les de 
Catalunya (Finlàndia). 
A . F r a n ç a . - A França la l lengua o f ic ia l 
dins l 'ensenyament (com en tota la vida del país) 
és el francès. L a resta de llengües només h i apa-
reixen com a optatives i encara fora d 'hores de 
classe. Els/Les estudiants que aprenen català a 
la Catalunya del nord , per exemple, ho fan , en 
el context de l 'escola francesa, fora de l 'horar i 
lectiu habi tual , és a dir, només per voluntar is-
me. E l francès és l 'ún ica l lengua vehicular dins 
l 'ensenyament per a totes les altres matèries. 
A Catalunya nord s 'h i ha pogut establir una 
petita xarxa d'escoles catalanes (Bressoles) , 
amb un cert reconeixement of ic ia l . H i ha, així 
mateix, un insti tut d 'ensenyament secundari a 
Perpinyà que vo l tendir a un b i l ingü isme f ran-
cès-català en el seu funcionament. C o m podem 
veure, es tracta de petites iniciat ives voluntar is-
tes (com l 'establ iment de les "calandretos" , o 
escoles occitanes, o les " i kas to lak " d 'Euskad i 
nord) , sense suport estatal i al marge de la xar-
xa normal d'escoles que, com hem apuntat an-
ter iorment, func ionen íntegrament en francès. 
Quant a l ' àmb i t universi tar i , basti apuntar 
que a la Univers i tat de Perpinyà h o m va dema-
nar estudis de Fi lo logia Catalana com una l l i -
cenciatura estrangera (com Fi lologia A lemanya 
o Fi lo logia Russa), perquè era més fàci l acon-
seguir aquesta l l icenciatura per la v ia esmenta-
da que no aconseguir-la si s'haguès presentat 
com una demanda sorgida de la pròpia societat 
de la Catalunya del nord . 
B . Suïssa.-Suïssa const i tueix l 'a l t ra cara 
de la moneda. E l sistema d'ensenyament suís 
ve regulat des de cadascun dels cantons. L a l len-
gua pròpia de l 'ensenyament - d ' a c o r d amb el 
cri teri de territorial i tat v i g e n t - és, a cada cen-
tre, la pròpia del cantó. Els/les estudiants han 
d'escol l i r una segona l lengua (a l l iure elecció) 
entre les altres llengües de la confederació, i una 
l lengua de fora de la confederació (la més habi -
tua l , lòg icament, és l 'anglès). 
E l sistema de trasllats de professorat a Su-
ïssa és interessantissim: perquè un professio-
nal del ram de l 'ensenyament pugu i traslladar-
se d ' u n cantó a l 'a l t re, ha de demostrar, si es 
tracta d ' u n cantó de l lengua di ferent al cantó 
d 'o r igen , que parla la l lengua del cantó on vo l 
traslladar-se. Però parlar-ne la l lengua no és su-
ficient: ha de demostrar també que coneix per-
fectament el seu entorn cu l tu ra l . N o m é s en 
aquest cas, hom pot demanar trasllat de cantó. 
C. F i n l à n d i a . - E l cas de normali tzació del 
finès dins l ' À m b i t de l 'ensenyament ens inte-
ressa bàsicament per com s'ha dut a terme. E n 
el moment de la independència del país, h i ha-
via zones relat ivament extenses i mol t pobla-
des (en comparació amb la resta del país) on el 
suec dominava àmpl iament - t a n t demogràf i -
cament c o m a nivel l d 'ús soc ia l - sobre el finès. 
L'estratègia finesa, malgrat el b i l ingü isme o f i -
cial imperant en aquestes zones, es va basar en 
el trasllat de professors actius en la finlanditza-
ció de l 'ensenyament a aquells centres on tot 
func ionava en suec. Aquests professors que 
actuaven com a dinamitzadors del procés d ' i m -
plantació de la l lengua f inesa c o m a vehic le 
normal de l 'ensenyament comptaven, per des-
comptat , a m b el suport ple de l 'administració. 
Essent activistes i comptant amb el suport del 
poder pol í t ic , varen poder dur a terme una tas-
ca plenament exitosa. 
D 'a l t ra banda, el cas de Finlàndia ens ve a 
demostrar que, per a la normalització d 'una llen-
gua determinada, és més impor tan t el poder 
polít ic que ostenti la comunitat que la parla que 
no l 'estatus de la pròpia l lengua. A i x í , malgrat 
la situació de b i l ingüisme of ic ia l , la normal i tza-
ció del f inès ha estat imparable, després de la 
independència de Finlàndia, mentre que les l len-
gües de menys pes demogràf ic s 'han trobat en 
una situació t rontol lant dins els propis països 
que compten amb un model l ingüístic iguali ta-
r i . 
El PLC no pot constituir la 
panacea que solucioni tots els 
desajustaments lingüístics, però 
pot establir -com en el seu 
moment varen fer les Lleis 
lingüístiques a Finlàndia o 
Noruega, o com ha fet més 
recentment, per exemple, la Llei 
de Normalització Lingüística 
d'Estònia- unes regles del joc 
correctores de les disfuncions 
existents. 
C O N C L U S I O N S 
Relacionant la polít ica l ingüística dins l ' àm-
bit de l 'ensenyament que es duu a terme a d i -
versos indrets d 'Eu ropa amb els projectes l in -
güístics de centre ( P L C ) que actualment s'es-
tan elaborant a les I l les Balears i Pit iüses, po-
dem treure unes quantes conclusions: 
A . E l model de polít ica l ingüíst ica de l 'Es-
tat espanyol, sense ser d ' u n jacobin isme com-
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parable al francès o el grec, tampoc no const i -
tueix un mode l l ingüíst ic igual i tar i : mentre per 
als castellanoparlants h i ha vigent el criteri de 
personal i tat l ingüís t ica , els catalanoparlants, 
bascoparlants i gallegoparlants només sofreixen 
un cr i ter i de terr i tor ial i tat restringida (dins el 
prop i terr i tor i , la l lengua tampoc no pot ser usa-
da f lu idament en tot els àmbi ts) . 
B. Contràr iament al que passa en el con-
text dels models l ingüíst ics igualitaris - o a la 
circulació entre estats sob i rans- , és perfecta-
ment possible que aconsegueixin un trasllat als 
territoris de parla catalana professors que no 
només no tenen uns coneixements suficients 
sobre el context cultural i històric del nostre país 
sinó que ni tan sols en coneixen la l lengua (en 
molts casos, no tenen n i un coneixement pas-
siu del català). 
C . Els projectes l ingüístics de centre han 
de const i tu i r una mena de const i tució l ingüíst i -
ca dels centres, i han d'establ i r les vies perquè 
els estudiants que hi reben la seva formació do-
m in in f lu idament , ora lment i a nivel l escrit, la 
l lengua catalana i la l lengua espanyola, oficials 
les dues a les I l les Balears i Pitiüses. 
S 'haurà de tenir mol ta imaginació per po-
der aconseguir aquest object iu. Pràcticament no 
hi ha res que h i acompanyi : n i el context social 
- d o m i n a t clarament per l ' s de l ' espanyo l - , n i 
el context polí t ic - a m b una t ipologia existent a 
les I l l es f o r ç a s e m b l a n t a l ' e s p a n y o l a , si 
descomptam una presència minor i tàr ia del na-
cional isme català a Ma l lo rca i a Menorca i de 
l 'ecologisme a les P i t iüses- , ni el context edu-
catiu -encara f o rmam part del terr i tor i M E C , 
és a dir, no gaud im de competències en matèria 
d 'educac ió - , n i les actituds que prensenta bona 
part de la població escolaritzada - p o c propen-
sa, precisament per m o r dels contextos esmen-
tats anter iorment, a aprendre i a ut i l i tzar la l len-
gua catalana-. 
E l P L C no pot const i tuir la panacea que 
solucioni tots els desajustaments l ingüíst ics, 
però pot establir - c o m en el seu moment varen 
fer les L le is l ingüíst iques a Finlàndia o Norue -
ga, o com ha fet més recentment, per exemple, 
la L le i de Normal i tzac ió Lingüíst ica d 'Es tòn ia -
unes regles del j oc correctores de les d is func i -
ons existents. Per aquest m o t i u , sempre s 'ha 
de tenir en compte que s 'haurà de fomentar al 
m à x i m l 'ús del català, perquè efect ivament al lò 
que disposa la llei que ha d 'aconseguir l 'ense-
nyament sigui m ín imamen t al nostre abast. • 
Confiï la construcció 
de la seva piscina o pista de tennis 
a uns autèntics professionals 
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